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Сценограф – дуже особлива професія. Художник-сценограф прагне створити на сцені середовище, яке б якнайкраще розкривало тему драматичного твору та проблематику, на якій наголошує режисерське рішення; а глядачів, в їх відчуттях, переносило в іншу – театральну, реальність з особливими вимірами та естетикою, і занурювало у вир сценічних пристрастей. Саме від роботи сценографа часто залежать неповторна аура спектаклю й основні враження від переглянутого – наскільки філософія режисерського задуму і акторська гра підкріплювалися декораціями, костюмами персонажів; як саме трактовані час та місце дії сценічного твору; власне, саме положення сцени й вигляд глядацької зали часто залежать від вирішення художника-постановника. Міра умовності декорацій і костюмів визначається спільно режисером з художником. Сучасна техніка дає значні можливості для оригінального й вражаючого театрального дійства – і художники із задоволенням використовують різноманітну машинерію та освітлювальну техніку, проекційні зображення, сучасні матеріали для костюмів. 
В серпні у галереї «Митець» відбулося відкриття виставки відомих київських художників-сценографів «Сценографія +». Назва виставки пояснюється тим, що окрім безпосередньо театральних ескізів та костюмів на ній були представлені інші творчі роботи: графічні ілюстрації, пейзажі, натюрморти. У виставці взяли участь четверо митців – Марія Левитська, Віктор Бариба, Наталія Кучеря та Станіслав Петровський. Ці імениті художники, які оформили безліч вистав у Києві та інших містах, присвятили театру багато років, вирішили познайомити відвідувачів з особливостями своєї професії й з тим, що дає їм натхнення. Роботи різнопланові: Марія Левитська представила костюми до вистави «Дон Карлос» та серію пастельних пейзажів, Віктор Бариба – ескізи сценографії до різних вистав та книжкові ілюстрації, Наталія Кучеря – ескізи та кілька готових костюмів до вистави «Наталка-Полтавка» і натюрморт з квітами, Станіслав Петровський – дуже оригінальні ескізи до кількох вистав та театральні маски. 
Костюми Марії Левитської є взірцем осучасненого сценічного історичного вбрання. Вона створює неповторні образи класичних персонажів, які сприймаються різними поколіннями глядачів й завжди викликають зацікавлення. Її костюми до вистави Національної опери України «Дон Карлос» відповідають історичній епосі, але шляхом адаптації до потреб оперної сцени і використання сучасних матеріалів вигідно сприймаються з великої відстані; справляють посилене емоційне враження. Персонажі мають хвилювати глядачів: змусити їх співпереживати собі або навпаки, ненавидіти себе. Позитивний чи негативний герой, його характер, соціальне становище, роль у виставі (другорядні персонажі не повинні виглядати яскравіше за головних, якщо тільки це не обумовлено текстом драматичного твору чи режисерським задумом) – ось що має визначати вигляд костюма. Вигідне використання контрастних кольорів та фактур створило неперевершені образи, які відразу ж асоціюються з певним твором та запам’ятовуються. 
Окрім костюмів Марія Левитська виставила пейзажі зі своїх подорожей, виконані у техніці пастелі. Мандрівки Близьким Сходом, Америкою та Україною знайшли відображення в її роботах. На відкритті виставки пані Марія розповіла, що прекрасні краєвиди, які вона спостерігала, дають їй натхнення для створення декорацій у Національній опері України. Величезна оперна сцена вимагає монументальні та живописні пейзажні полотна, і художник обирає сприятливий реалістичний хід з проробленням деталей зображуваного, враховуючи особливості форми задника, куліс й інших елементів декорацій. А також необхідно приділяти велику увагу можливостям освітлення – адже у театрі освітлення є основним фактором перетворення: змін часу, пір року, настрою вистави… До того ж, сучасні матеріали, зокрема, фарби, дозволяють радикально змінити зображення за рахунок перепадів освітлення – додавання флуоресцентних фарбників створюють ілюзію казкового світу, який рухається, трансформується просто на очах у глядачів. Пейзажі Марії Левитської передають той мінливий, швидкоплинний настрій природи, який можливо передати лише швидким рухом пензля або пастельної крейди – настільки миттєво він змінюється. 
Віктор Бариба презентував свої ескізи сценографії до різних вистав, а також роботи у галузі книжкової графіки. Театральні ескізи виконані у техніці графіки, детально пророблені. В них бачиться велика увага до композиції, конструктивного вирішення сценічного простору та розміщення елементів декорації по сцені, кольорових плям. Його ескіз до вистави «Сто тисяч» для Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка виглядає як довершена книжкова ілюстрація. У цій роботі передається атмосфера українського села та загальна ідея твору Івана Карпенка-Карого: земельку до земельки, огородити тиночками, і «вся земля калитчина» – український хазяйновитий селянський менталітет у всій красі. Ілюстрації до народних казок, оповідань та сучасних фентезійних історій чудово розкривають можливості техніки й особливості сюжету. Кілька ескізів виконані у техніці комп’ютерного колажу з акцентами на ефектах освітлення. 
Українські народні костюми самі по собі є надзвичайним сакральним елементом українського побуту, і їх чарівність та неповторність необхідно продемонструвати глядачам з урахуванням особливостей сценічного простору. Наталія Кучеря у своїх костюмах до опери «Наталка-Полтавка» зберегла автентичність структури народного вбрання Полтавщини, але створила саме сценічні художні костюми, значною мірою адаптувавши його для сприйняття з великої відстані, та використавши у дизайні сучасні матеріали – тканини, мережива, тасьму, великі намистини… Домоткані полотна замінені на гобеленові фабричні тканини, замість складних вишивок на тканини накладені мережива і тасьма. Завдяки цьому костюми стають більш видовищними. Блискуча парча, яку за часів написання Іваном Котляревським «Наталки-Полтавки», не носили українські селяни, зі сцени виглядає ефектно та чудово доповнює узагальнений, дещо ідеалізований образ. Підбір орнаментів є характерним не стільки відповідно до історичної доби та визначеного регіону, скільки для кожного персонажа: одяг Наталки оздоблено досить традиційними орнаментами, взятими з українських весільних рушників – для шитва сорочок та інших предметів одягу такі орнаменти не характерні. Але тут і художник по костюмах, і глядач радше орієнтується на образ Наталки, ніж на історичну достовірність вбрання – молода закохана дівчина, яка мріє про родинне щастя – звідси древні орнаменти дерева життя, улюблений та найсимволічніший мотив весільних рушників. Кольорова гамма також характерна для молодіжного вбрання – білий та червоний кольори є домінуючими, присутні також вкраплення золотистих відтінків, натомість характерний для безпосередньо повсякденного одягу чорний колір практично відсутній. Чоловічі костюми більш стримані, традиційні – щоправда, їх кольорова гамма також не дуже традиційна: коричневі, сині кольори, але оздоблення виконане здебільшого яскравою тасьмою з візерунками.   
Станіслав Петровський продемонстрував дуже цікаві за технікою виконання ескізи до вистав – здебільшого оперетних. Сам жанр оперети передбачає легкість, яскравість, строкатість, блиск з різноманітними ефектами освітлення, які роблять дійство по-справжньому казковим та додають йому карнавального відтінку. Пан Станіслав обрав для своїх виставкових ескізів досить оригінальний стиль – поєднання площинної картини з об’ємними деталями, додавання елементів тканин та мережива. За рахунок такої незвичної подачі його роботи відразу ж привертають до себе увагу. Вони здаються іграшковими, і їх можна споглядати безліч часу. Цікаві загальні задуми спектаклів – практично вся дія вистави «Фіалка Монмартру» Київського Національного академічного театру оперети відбувається у кареті. Макет цієї карети виконаний дуже ретельно, охайно. Вона встановлена перед ескізом на непомітному кріпленні. Колорит вистави яскравий та фривольний – розписаний пейзажами Парижа задник і розмальовані фасадами будинків куліси витримані у світлій гаммі, зміни колориту відбуваються за рахунок перепадів освітлення та використання завіс. Таким самим за технікою виконання є ескіз до драматичної вистави «Яворницький», але там використано більше колажних елементів – наклеєні тканини і мережива. Вирізані аплікації з орнаментами слугують задником сцени й основним фоном для ескізу. Об’ємно виділяються двері та комин, над яким встановлено дзеркало. Реалістичне вирішення архітектурних деталей інтер’єру в поєднанні з абстрактно-декоративними елементами задника та куліс створює гармонійне середовище. Колажно-аплікативно виконаний ескіз до вистави «Ніч у Венеції»: архітектурні елементи розміщені на різних рівнях, і гобелени, завислі у просторі, здаються рухомими. В експозиції виставки цей ескіз вигідно доповнюють венеціанські маски, закріплені навколо. Також Станіслав Петровський представив свої афіші до вистав «Травіата» та «Чіо-Чіо-Сан» Національної опери України.  
Загальну експозицію виставки завершують оригінальні «підписи» кожного художника – капелюхи, закріплені на підставках. Капелюх кожного художника характеризує його особистий стиль одягу та стиль роботи. Завдяки цій виставці глядачі отримали можливість познайомитися з «кухнею» театру – ескізами декорацій і костюмів, а також джерелами натхнення художників. 



